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A Associação Portuguesa da Qualidade 
de Vida (APQV) foi criada a 27 de janeiro 
de 2017 e trata-se de uma associação de 
direito privado, sem fins lucrativos e de 
âmbito nacional. 
Neste momento possui sede em 
Amarante e filiais nos concelhos de 
Braga, Tabuaço e Vila Real. No entanto, 
prevê-se que em breve esteja no terreno 
uma rede de delegações locais um pouco 
por todo o país, estabelecendo uma rede 
de espaços de intervenção próxima das 
populações e de outras estruturas. 
A APQV tem por objetivo último, 
a promoção da igualdade de 
oportunidades para a melhoria da 
qualidade de vida das populações, 
dinamizando a congregação de esforços 
e apoios na saúde, na educação, na 
cultura, nos direitos humanos, direitos 
dos animais, na proteção do ambiente, 
no desenvolvimento local e no 
desenvolvimento pessoal. 
Outro objetivo a que a APQV se propõe 
visa a conceção e desenvolvimento de 
projetos e iniciativas, que pretendem 
responder de forma eficiente e 
inovadora aos desafios da sociedade, 
fomentando a qualidade de vida das 
populações e promovendo os valores da 
Cidadania e da Igualdade. A Associação 
irá também fornecer consultoria e 
apoio às organizações que promovam 
o desenvolvimento e melhoria da 
qualidade de vida e uma intervenção 
especializada a todas as organizações em 
geral. 
No fundo, e de uma forma simplificada, 
a APQV propõe-se a verificar os índices 
de qualidade de vida, nas suas várias 
amplitudes, em todo o território 
nacional, tendo como objetivo seguinte a 
criação e a implementação de estratégias 
e medidas que melhorem esses índices. 
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